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La Comunitat Foral de Navarra té 167 biblioteques, de les quals la 
majoria són públiques. També hi ha una dotzena de biblioteques 
religioses, i altres que formen part d’arxius, museus, associacions i 
col·legis professionals, instal·lacions sanitàries, administració i 
institucions. Moltes són biblioteques especialitzades. Tanmateix es fan 
constar tres biblioteques universitàries. L’any 2016 es va fer Estudio de impacto 
socioeconómico de las bibliotecas de la Comunidad Foral de Navarra, que contenia l’estudi de 
135 biblioteques, amb dades, rendibilitat i impacte social. 
 La publicació consta de 7 articles, en els quals es tracten alguns aspectes vinculats a la 
història i contingut de les biblioteques: Amaya PRADO FERNÁNDEZ revisa la història de la 
Biblioteca de Navarra en els darrers anys: de 2011 a 2018, des de que té la seu a la zona de 
Mendebaldea. Al mateix recinte hi han les oficines del servei de biblioteques i l’autora contrasta 
la situació actual amb el passat. Mikel ZUZA VINIEGRA comenta la Xarxa de Biblioteques 
Públiques de Navarra, que es va crear el 1950 i aprofundeix en la situació social, laboral i 
administrativa. María Luisa GARCÉS ÁLVAREZ tracta sobre el Dipòsit Legal des del any de 
la seva configuració: 1958 fins a aquests moments. S’analitza la legislació i el funcionament. 
Juan Francisco ELIZARI HUARTE i Fernando CIRAUQUI AINZÚA comenten aspectes sobre 
la biblioteca taurina de José Luis Ibarra, la qual va ser donada a Navarra. Els Ibarra són una 
coneguda família d’industrials vascs, que l’any 1930 van comprar una biblioteca sobre el tema 
apuntat i el 1945 la van cedir. El seu fons forma part de la Biblioteca de Navarra. Amaya 
PRADO FERNÁNDEZ analitza la Biblioteca Navarra digital, una iniciativa portada a terme pel 
Servei de Biblioteques del Govern de Navarra. Des del 2007 els fons es poden consultar online, 
cosa que afavoreix la conservació dels fons i la seva preservació. Juan Francisco ELIZARI 
HUARTE se centra en el Patrimoni cinematogràfic  i audiovisual de la Biblioteca i Filmoteca de 
Navarra. Esmenta els orígens d’aquest patrimoni cinematogràfic i les polítiques públiques de 
conservació. Jesús ARANA PALACIOS revisa els Clubs de Lectura en relació a les 
biblioteques de Navarra. Fa uns 20 anys es començaren a crear aquests clubs, i en l’actualitat 
n’hi ha uns 180; el primer va ser a la biblioteca de Barañáin. Ens recorda que hi ha altres 
institucions amb clubs de lectura. 
 Els treballs contenen bibliografía, imatges, esquemes i notes a peu de pàgina. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
La Comunidad Foral de Navarra tiene 167 bibliotecas, de las cuales la mayoría son públicas. 
También se encuentran una docena de bibliotecas religiosas, y otras que forman parte de 
archivos, museos, asociaciones y colegios profesionales, centros sanitarios, administración e 
instituciones. Muchas son bibliotecas especializadas. Asimismo, se hacen constar tres 
bibliotecas universitarias. En el año 2016 se realizó el trabajo Estudio de impacto 
socioeconómico de las bibliotecas de la Comunidad Foral de Navarra, que contenía el estudio 
de 135 bibliotecas, con datos, rentabilidad e impacto social.  
 La publicación consta de 7 artículos, en los cuales se tratan algunos aspectos vinculados 
a la historia y contenido de las bibliotecas: Amaya PRADO FERNÁNDEZ revisa la historia de 
la Biblioteca de Navarra en los últimos años: de 2011 a 2018, desde que tiene la sede en la zona 
de Mendebaldea. En el mismo recinto hay oficinas del servicio de bibliotecas y la autora 
contrasta la situación actual con la pasada. Mikel ZUZA VINIEGRA comenta la Red de 
Bibliotecas Públicas de Navarra, que se creó en 1950 y profundiza en la situación social, laboral 
y administrativa. María Luisa GARCÉS ÁLVAREZ trata sobre el Depósito Legal desde el año 
de su configuración: 1958 hasta estos momentos. Se analiza la legislación y el funcionamiento. 
Juan Francisco ELIZARI HUARTE y Fernando CIRAUQUI AINZÚA comentan aspectos sobre 
la biblioteca taurina de José Luis Ibarra, la cual fue donada a Navarra. Los Ibarra son una 
conocida familia de industriales vascos, que el año 1930 compraron una biblioteca sobre el tema 
apuntado y en 1945 la cedieron. Su fondo forma parte de la Biblioteca de Navarra. Amaya 
PRADO FERNÁNDEZ analiza la Biblioteca Navarra digital, una iniciativa llevada a cabo por 
el Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. Desde el 2007 los fondos se pueden 
consultar online, cosa que favorece la conservación de éstos y su preservación. Juan Francisco 
ELIZARI HUARTE se centra en el Patrimonio cinematográfico y audiovisual de la Biblioteca y 
Filmoteca de Navarra. Menciona los orígenes de este patrimonio cinematográfico y las políticas 
públicas de conservación. Jesús ARANA PALACIOS revisa los Clubs de Lectura en relación 
con las bibliotecas de Navarra. Hace unos 20 años se empezaron a crear estos clubs, y en la 
actualidad hay unos 180; el primero fue en la biblioteca de Barañáin. Nos recuerda que hay 
otras instituciones con clubs de lectura. 
 Los trabajos contienen bibliografía, imágenes, esquemas y notas a pie de página. 
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